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Συνδεδεμένα Δεδομένα 
Βιβλιοθηκων: 
Η Δημόσια 
Βιβλιοθήκη της Βέροιας
ως Παράδειγμα Διασυνδεδεμένων
Δεδομένων
Καραμπατάκης Σωτήρης
Φυσικός, M.Sc Web Science Τμήμα Μαθηματικών Α.Π.Θ.
OKF Greece Open G.L.A.M. Coordinator
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Είδη Καταλογογράφησης
• Περιγραφική
• Θεματική
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Σκοπός Καταλογογράφησης
• Εντοπισμός
• Ομαδοποίηση
• Επιλογή
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Ιστορική Αναδρομή
• Έντυποι κατάλογοι
– Πίνακες (Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας  3ος π. Χ.)
– Nomenclator (Βιβλιοθήκη Λέιντεν  τέλη 16ου)
– Κάρτες ( Γαλλική Επανάσταση τέλη 18ου)
– Δεκαδικό Σύστημα Ταξινόμησης (DDC τέλη 
19ου)
• Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι
– Πρότυπο MARC (~1960)
– OPAC (~1980)
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Προβλήματα Ι
• Οι OPAC δεν είναι προσπελάσιμοι 
από search engines
• Ασυμβατότητες μεταξύ προτύπων
• Κλειστά πρότυπα
• Κλειστά λογισμικά
• Μειωμένη εκφραστικότητα
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Η λύση;;;
Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα!!!
• Ανοιχτά
• Επεκτάσιμα
• Επαναχρησιμοποιήσιμα
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Πλεονεκτήματα Ι
• Εμπλουτισμένη και πιο εκλεπτυσμένη 
περιήγηση
• Παρουσία στον Ορατό Ιστό
• Εύκολη δημιουργία Βιβλλιογραφίας
• Ισχυρό και ανθεκτικό και επεκτάσιμο 
σημασιολογικό μοντέλο περιγραφής
• Επαναχρησιμοποιήση των δεδομένων 
από άλλους
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Πλεονεκτήματα ΙΙ
• Τεχνολογία Νέφους με μικρό κόστος
• Αποφυγή κλειστών προτύπων 
αποκλειστικής χρήσης (Z39.50, MARC)
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Πρώτες προσπάθειες
• British Library (BNB)
• Deutsche National Bibliotek (DNB)
• Bibliotheque National de France 
(BNF)
• Biblioteca Nacional de Espana
(BNE)
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Προβλήματα ΙΙ
• Κλειστοί κώδικες 
μετατροπής
• Διαφορετικά πρότυπα 
καταλογογράφησης
• Μοντέλο Περιγραφής
• Ελληνικοί χαρακτήρες
• Χειρισμός Λαθών
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Το Πρότυπο MARC
• Καθορίζει τα τρία σκέλη μιας 
εγγραφής
– Περιεχόμενο
– Προσδιορισμός Πεδίων
– Δομή
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Παράδειγμα Εγγραφής
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Ετικέτα Εγγραφής
01036nam˽a2200241˽ ˽ ˽ 450˽
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Ευρετήριο
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Πεδίο Δεδομένων
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«Μετάφραση»
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Αρχές Διασυδενδεμένων
Δεδομένων
• HTTP URI προσδιοριστικά
• De-referenceable URI
• Πρότυπα RDF και SPARQL
• Σύνδεσμοι προς άλλους πόρους
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HTTP URI
Πρότυπο URI Χρήση
library:record{recordID} Βιβλιογραφικές εγγραφές, 
τεκµήρια, έγγραφα κλπ.
library:agent{agentID} Πνευµατικά υπεύθυνοι, 
οργανισµοί, πρόσωπα κλπ
library:subject{subjectID} Θεµατικές Επικεφαλίδες
library:publisher{publisherID} Εκδότες, διανοµείς κλπ.
library:place{placeID} Γεωγραφικοί τόποι
library:library{libraryID} Φορέας δηµιουργίας
εγγραφής
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Τριπλέτες
library:record1_20581 bibo:authorList "Γιώργος Γραμματικάκης" .
library:record1_20581 rdfs:label "Η αυτοβιογραφία του φωτός-Γιώργος 
Γραμματικάκης“.
library:place3 rdf:type schema:Place .
library:place3 rdfs:label "Αθήνα" .
library:record1_20581 rdvocab:placeOfPublication library:place3 .
library:publisher185 rdf:type foaf:Organization .
library:publisher185 rdfs:label "Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης" .
library:record1_20581 dcterms:publisher library:publisher185 .
library:record1_20581 dcterms:issued "2007"^^xsd:gYear .
library:record1_20581 dcterms:extent "477σ." .
library:record1_20581 rdvocab:dimensions"24εκ." .
library:subject255 rdf:type skos:Concept .
library:subject255 skos:prefLabel "ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ" .
library:subject255 rdfs:label "ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ" .
library:record1_20581 dc:subject library:subject255 .
library:subject259 rdf:type skos:Concept .
library:subject259 skos:prefLabel "Φυσική" .
library:subject259 rdfs:label "Φυσική" .
library:record1_20581 dc:subject library:subject259 .
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Αποτέλεσμα
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De-referenceable HTTP URI
http://libver.math.auth.gr/resource/record1_20581
/data/record1_20581 /page/record1_20581
RDF/XML, 
N3, CSV … XHTML + 
RDFa 1.0
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Δημιουργία Συνδέσμων
• Το Silk
• Συνδέσεις προς :
– DBpedia
– Αρχείο Καθιερωμένων Όρων 
ΕΒΕ
– Άλλες Βιβλιοθήκες
• Πάνω από 50.000 σύνδεσμοι 
και συνεχίζουμε
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«Κατανάλωση» Δεδομένων
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Εφαρμογή Enrich
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Αρχείο Καθιερωμένων Όρων 
ΕΒΕ
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RelFinder
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Στατιστικά Στοιχεία
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Τεκμήρια ανά Θεματική Κατηγορία Top 10
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Κατάσταση Σήμερα
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data.bnf.fr
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datos.bne.es
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bnb.data.bl.uk
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libris.kb.se
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libver.math.auth.gr
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Συνοπτικά
Library SPARQL 
endpoint
Dump files Dereferencing
BL (BNB)
BNF 
(RAMEAU)
DNB (GND)
BNE
KB (LIBRIS)
LOC (LCSH)
NSL
Linked Data URIs and Libraries: The Story So Far
Ioannis Papadakis, Konstantinos Kyprianos and Michalis Stefanidakis
Ionian University, Corfu, Greece
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Στην Ελλάδα…
Library SPARQL 
endpoint
Dump files Dereferencing
Δημόσια 
Βιβλιοθήκη
Βέροιας
Δημοτική 
Βιβλιοθήκη 
Ευόσμου
Εθνική Βιβλιόθήκη
της Ελλάδος 
(Authorities)
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Βήματα στο μέλλον…
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Βήματα στο μέλλον…
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Βήματα στο μέλλον…
• Συνδέσεις
• Εφαρμογές
• Ενσωμάτωση και άλλων βιβλιοθηκών
• Προτυποποίηση μοντέλου
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Σας ευχαριστώ!!!!
